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第 3　表
家計予算法の一形式
資料番号 No．
調査時期　年　月　日　所得階級…クラス　世帯貝敏…人　　　　　　　　　　　　　　　　所得…調査地区…地区職業…　　　　　　　支出…　　　　　　　　最近6ヵ月平均　差引、．、
　　付年月日 年月日
回　　収隼月日 年月日
扱 者 ’ ，
要
??????
支1　出　内 訳
所得 貯蓄支出 ??E1付 ??????????????? 楽
費
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合　計
1目平均
世帯員1人平均
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第4表
年月 物価指数P消費水準C
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コンビナート計画
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第5表商品特性の把揮
在来品 競争晶X 競争品Y 新製晶 テスト品
材 料
品 質
組立て構’ 成資金面価格面Iテストマーケット反響
’展示会反応．用 途
融通性耐久力坂扱法愛顧性便宜性軽便性短小性スタイルデザイソ色彩光択音 響
味わい魅カ性躍動性進歩性正確性信頼性期待性快適性収利性今後の競争対応力
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第6表消費者用品の場合
目用品 買廻晶 専門晶 流行晶1季節晶
消費周期
割合に一定し・ている
不規則 非常におそい
非常に短かく変イζにとむ 非常に短かく変化しやすい
??????
最少ですまそうとする
?????????????
少しもおしまない
少しもおしまぬが屡々感覚的購入をする 検討をすることをそれ程はおしまない
購入への計画性
通常単に憤習的に買う 予算をくみ計画をたてる
???????
????????????????????
比較的恩い付きで買うことが多い
商品への関心 ほとんどない
??????????????
代用晶ではがまんし得ないほど大 その斬新性に非常な注意が払われる
．???????????????????
価　　格
低額のものが多い
????，????????????????
非常に高いが割合に不関心 姜別価格制度が大切 期閻的値上，値下等が大切
高い
???????，???????
低い
回転率
??????????????????????っ???? ????????????????????????????
差　　益 小
大にすることがよい 特に大にすることが必要
??????↑????????? ??????ー????????
????? ???????
サービスと雰囲気が大切 高級な売場とすること
局級な味わいのある売場とする。サービスが大切
?????????????
スが大切
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第7表業務用品の場合
需要の弾力
性
購買動機
購入回数
購　入　額
需　　　要
販売方法
販売契約期
間
標準化の程
度
互恵主義
他からの影
響
主要設備晶1
4者の中最小
理性的・専門的
非常に少い
一般に大
地理的に集中
注文生産多く販
売後もサービス
を要する
販売には忍耐を
要する
直接配給や分割
払を考える
長期のものが多
い
注文品と標準化コ
品が多い
重　要
景気変動の影響
をうけやすい
補助設備品
主要設備品より
大
主要設備品ほど
理性的でない
主要設備品より
は多い
通常は主要設備
品より小
各産業にわたり；
水平的に広い
販売後もサービ
スを要する
間接配給がよい
販売員の能力は
それ程大でなく
てよい
わりに断続的
標準化品が多い
主要設備品より
重要’
購入額は好況不
況に反映されや
すい
業務用消耗品1
補助設備品より
大
慣習的・機械的
定期的購入
略定量周期的購
入が多い
各産業のみなら
ず各生産段階に
も及ぶ
仕様書，見本売
買が多い
問接配給を有利
とする
競争品に注意す
る
長期契約を結ぶ
ことが多い
標準化されたも
のがよろこぱれ
る
きわめて重要
あまりない
部分品と半製品
設備品より大，
業務用消耗品よ
り小
技術的検査後購
入多し
諸品目との購入
のリズムをあわ
せる
略定量周期的購
入が多い
産業別に主とし
て各生産段階に
用いられる
仕様書，見本売
買が多い
直接配給がよい
補修，修理サー
ビスをする
長期にわたるこ
とがある
規格が特に重要
重　要
生産計画の影饗
をうけやすい
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